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Dwi Budiarti (11082200275)
Dibawah bimbingan Aulia Rani Annisava dan Oksana
INTISARI
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April sampai Semptember 2014
di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis pupuk
bokashi dan pupuk anorganik serta interaksi antara keduanya terhadap pertumbuhan
jahe gajah. Penelitian ini dilakukan secara eksperimen dengan menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 2 faktor dengan 4 ulangan. Faktor
pertama dosis pupuk bokashi (B0: tanpa bokashi (kontrol), B1: bokashi 250 g/polibeg,
B2: bokashi 500 g/polibeg) dan faktor kedua dosis pupuk anorganik (A0: tanpa pupuk
(kontrol), A1: ½ dosis anjuran (5 g urea + 2,93 g TSP + 3,75 g KCl)/polibeg, A2:
dosis anjuran (10 g urea + 5,86 g TSP + 7,5 g KCl)/polibeg). Peubah yang diamati
adalah tinggi tanaman, jumlah daun, lebar daun terlebar, panjang daun terpanjang,
jumlah anakan dan diameter batang semu. Hasil penelitian pada tanaman umur 20
minggu setelah tanam menunjukkan bahwa pemberian pupuk bokashi 250 g/tanaman
nyata meningkatkan pertumbuhan jumlah daun, lebar daun terlebar dan panjang daun
terpanjang tanaman jahe gajah. Pemberian pupuk anorganik ½ dosis anjuran nyata
meningkatkan pertumbuhan tinggi tanaman. Terdapat interaksi pemberian dosis 250
g/tanaman bokashi + 0 g/tanaman pupuk anorganik terhadap pertumbuhan diameter
batang semu tanaman jahe gajah.
Kata kunci: Jahe gajah ,bokashi, pupuk anorganik, pertumbuhan tanaman
GROWTH OF GAJAH GINGER (Zingiber officinale var.
Officinale) PLANTED BY USING SEVERAL DOSAGES OF
BOKASHI AND INORGANIC VERTILIZER
Dwi Budiarti (11082200275)
Supervised by Aulia Rani Annisava and Oksana
ABSTRACT
This research was conducted from April to September 2014 at the
experimentally farm of the Faculty of Agriculture and Animal Science of State Islamic
University Sultan Syarif Kasim Riau. The objective of this research was to know the
best dosssage of bokashi, inorganic fertilizer and the interaction both of them
towards the growth of gajah ginger. Completely Randomized Design (CRD) with two
factors and 4 replications was conducted in this research. The first factor was dosage
of bokashi (B0: without bokashi (control), B1: 250 g/polybag, B2: 500 g/polybag) and
the second factor is dosage of inorganic fertilizers (A0: without fertilizer (control),
A1: ½ recomended dosage (5 g urea + 2,93 g TSP + 3,75 g KCl)/polybag, A2:
recomended dosage (10 g urea + 5,86 g TSP + 7,5 g KCl)/polybag). Variables
measured were plant height, number of leaves, leaf width, leaf length, number of
tillers, and the pseudo stem diameter. The results showed at the time of 20 weeks
after planting that the application of bokashi 250 g/polybag significantly increased
the number of leaves, leaf width and leaf length of gajah ginger. Giving half of the
recommended dosage of inorganic fertilizer significantly increased plant height.
There was an interaction between 250 g/polybag bokashi + 0 g/polybag inorganic
fertilizer towards pseudo stem diameter of gajah ginger.
Keywords: Gajah ginger, bokashi, inorganic fertilizer, plant growth
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